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地域課題解決のための地理情報活用の研究
― 香取市第一山倉小学校区の事例を中心にして ―












Effectiveness of Geographic Information for Local Community
― In Case of KATORI City ―
Atsuo TAKEI＊, Hideo TSUBURAOKA＊, 
Ichio ASANUMA＊ and Toshihiko IWAMOTO＊
Recently we have some problems in local areas. For solving them, we need the geographic 
information. In this paper, we research map of well of Dai-ichi Yamakura elementary school area 
in KATORI City. We consider basic and practical technology of geographic information. In basic 
technology part, we consider the importance of the common basic area map. In practical technology 
part, we consider the possibility of area map for specific purpose.
Considering basic and practical technology of area map, we find three points; （1） we need 
geographic information for areas on proper price, （2） we need the talented person for treating 
geographic information, （3） we need various media （electrical and printing） for diffusion of 
geographic information.
Keywords: geographic information, community information, KATORI City, map of well
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  <GroundOverlay>
   <name>NDVI 2008.5.21 12:59JST</name>
   <description>KML arrangement</description>
   <Icon>
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href>
   </Icon>
   <LatLonBox>
    <north>50.0</north>
    <south>30.0</south>
    <east>145.0</east>
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  <name>NDVI 2008.142.03:59Z</name>
  <description>TUIS MODIS</description>
図表１　KMLファイルを用いて住居地図を重ね合わせた状態
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5 新里 　 　 　 　 　 　 　
図表２　アンケート調査の結果シート
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や災害対応の井戸地図作成、そして派生的な避
難経路地図作成について地理情報を中心にし












































































































１） 稲葉一浩著『Google Maps API徹底活用ガイド』、
p. 12参照。
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